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｢非平衡系の熱力学とその分子論的基礎｣= ‥ . … ‥‥‥ 北原 和夫 (国際基督教大理学科)‥‥‥.… *
｢フォノン物性入門｣
｢光で見る､光で創る｣**
水野 誠司(北海道大学工学部)‥… .‥.… 328
萱沼 洋輔 (大阪府立大学工学部)‥‥‥… 356





大沢 文夫 (愛知工業大学)… … ‥‥‥‥…
太田隆夫 (広島大学理学部)‥‥‥‥‥‥‥*
牧野淳一郎 (東京大学理学部)… ..‥‥..*
｢5回対称の不思議一物質の中の5回対称-｣= ‥…… 平賀 賢二 (東北大学金属材料研究所)…… *
｢磁性体における相互作用の競合と量子効果｣‥…‥… 目片守 (元福井大学工学部)… … …‥‥ 423
｢新しい分光法～放射光の拓く世界｣‥… … ‥‥‥‥… 辛埴 (東京大学物性研究所)‥… ‥‥…..433






｢f電子化合物における反強四重極転移｣H.‥‥‥‥‥‥榊原俊郎 (東京大学物性研究所)… ‥.… 512
｢ロドプシンの光反応ダイナミクス｣**… ‥.‥‥… … 神取 秀樹 (京都大学理学部)… … ‥.‥‥.*
｢非線形物理と生命科学の接点｣= ‥‥‥‥.……‥… 佐野 雅己(東京大学物性研究所)… ‥‥‥.*
【編集部注】
* ｢物性研究｣Vol.75No.4(2001年1月号)に､(その2)として､掲載｡
** ｢物性研究｣のために新たに､加筆･修正等していただいた｡
*** 都合により掲載を省略｡
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